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中国側報告要旨・資料 
 
１．上海の経済発展と構造調整 
上海科学院経済研究所副所長  周  振 華 研究員 
 1990 年代以降、上海経済におけるマクロ経済効果を分析し、得られた結論は以下の通りにな
る。 
（1）投資は上海経済発展のエンジンである。ピークの1996年に投資の成長寄与率は66.44％
に達した。一方、上海における消費の成長寄与率は 1991 年以降、低下の一途をたどっ
ている（全国平均水準の約 60％に相当する）。 
（2）労働者賃金の低下と生産分野における税制額の増加。 
（3）GDP に対する第 2 次産業のウエートが 1978 年以降、低下しつつあり、1999 年に第 3 次
産業に逆転された。 
（4）産業集積が上海の周辺地域（上海郊外・県）へ移転することによって、上海市内が第 3
次産業を中心に、周辺地域が第 2次産業を中心に発展する産業構造が形成された。 
 
 経済システムの転換が上海の経済発展に及ぼす影響について、5つの効果が挙げられる。 
（1）非公有制経済の著しい成長である。 
（2）外資、香港・台湾・マカオの資本および国内資本（株式会社を中心に）による固定資産
投資額の急増である。 
（3）土地賃貸制度の実施を通じ、土地の経済性が再認識され、都市に潜在する土地の付加価
値によって、賃貸の格差が拡大された。 
（4）上海における金融業と不動産市場の急成長は経済成長を強く推進している。 
（5）浦東開発と対外開放は上海経済発展の牽引役であることが明らかとなった。 
 実証分析から得られた結論を述べると、90 年代以降の上海経済には特定の環境下で、地域経
済の活性化と地域に潜在するエネルギーを刺激する経済発展システムが形成されたのである。
また、発展プロセスの分析を通じ、固定資産投資は上海経済の牽引役であることが明らかとなっ
た。現在、第 2 次産業と第 3 次産業がバランスよく発展し、上海市内経済が周辺地域（区・県）
経済とのダブル成長エンジンの産業構造が形成された。 
 しかし、投資主導型経済には、いくつかの問題が残されており、それらが今後の持続的経済
成長にマイナスの影響をもたらしているといえよう。 
（1）投資構造の非効率性である。インフラ投資と不動産投資の比率が 1992 年の 39.82％か
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ら 2003 年の 74.57％までに上昇した。 
（2）投資の逓減傾向が目立つようになった。 
（3）所得と消費の増加効果は見られなかった。 
（4）自動車、石油化学、鉄鋼、金融、不動産のなどの産業における成長鈍化。 
 
 今後、上海経済成長の原動力は都市発展システムの転換とイノベーションになる。経済発展
の傾向としては、①経済発展のプロセスは投資と消費の二重 PUSH であり、②都市機能のグレー
ドアップにおけるサービス化、集積化、ネットワーク化、③産業構造と産業内部組織の高度化、
④経済と社会・環境の協同発展、⑤都市空間アーキテクチャのオープン型、開発型、など５つ
の点である。 
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